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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Persepsi Auditor mengenai 
Pengaruh Implementasi International Standards on Auditing (ISA) terhadap 
Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada 
direktori IAPI 2019. Auditor yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diambil 
dengan menggunakan metode accidental sampling. Sampel yang diperoleh dalam 
penelitian ini sebanyak 44 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik survey dengan penyebaran kuesioner. Teknik analsisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan 
software IBM SPSS Statistic 21. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi International 
Standards on Auditing (ISA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Implikasi dalam penelitian ini yaitu auditor diharapkan dapat 
mengimplementasikan International Standards on Auditing (ISA) secara terus 
menerus pada setiap penugasan audit dan diharapkan KAP maupun auditor dapat 
beradaptasi pada perkembangan yang terjadi dalam dunia auditing agar kualitas 
audit yang dihasilkan dapat meningkat. 
Kata kunci : Implementasi International Standards on Auditing (ISA), Kualitas 
Audit.    
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SUMMARY 
This study aims to analyze the Auditor’s Perception about the Effect of the 
Implementation of International Standards on Auditing (ISA) on Audit Quality at 
Public Accountant Firms in the Special Region of Yogyakarta. 
The population in this study are auditors who work at Public Accountant 
Firms in the Special Region of Yogyakarta that are registered in the directory 
IAPI 2019. The sampled in this study were taken using the accidental sampling 
method. Samples obtained in this study were 44 respondents. Data collection 
techniques using survey techniques with questionnaires. Data analysis technique 
in this study uses simple linear regression analysis with the help of IBM SPSS 
Statistics 21 software. 
The results of this study indicate that the implementation of the 
International Standards on Auditing (ISA) has a positive and significant effect on 
audit quality at public accountant firms in the Special Region of Yogyakarta. The 
implication in this study is that auditors are expected to be able to implement the 
International Standards on Auditing (ISA) continuously on every audit assignment 
and it is expected that public accountant firms and the auditor can adapt to 
developments in the auditing world so that the quality of audits produced can 
improve. 
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